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分科会1 . ｢困難な事例を解決するため の情報とは｣ 報 告
フ ァ シ リ テ 一 夕 ー : 阿 部 恵 子 ( 宮崎県立看護大学)
山 岸 仁 美 ( 千葉大学看護学研究生)
【分科会の ね らい】
｢困難な事例を解決するため の情報とは｣ の分科会で
は, 看護上の 問題を うまく解決で きな い , ある い は解決
で きた事例を発表者の視点で提示されたもの から, さ ら
に必要と思われ る情報, 及びなぜそ の情報が必要と思わ
れる の か の 討議を通し て , 看護上の 問題を解き明かすた
め の情報化の視点を取り出すことをねら い と した｡
当日 の 参加者は40数名で , 看護を実践して い る者, 棉
長や看護部と し て管理的立場にある者, 看護教育に携わ っ
て い る者, そ し て医師1名を含む, 様 々 な領域か らの メ
ン バ ー と な っ た｡ 本分科会 へ の参加動機とし て は, 看護
するため に必要な情報を得るに は どの ような視点があれ
ば い い の か , 得 た情報をど の よう に分析すれば い い の か,
そ れ らの手がか りを得た い と い う こと で あ っ た｡ 発表 は
2事例で , 解決困難で あ っ た事例の再検討と, 解決に至 っ
た事例か らそ の糸 口 とな っ たもの は何かを導くとい う内
容を, 一 大合同カ ン フ ァ レ ン ス の形態をと っ て の討議の
開始とな っ た｡
【討議の 内容】
発表1 :予後不良の 肺癌患者 へ の 情報提供を考え
る
川村み ゆき, 箭内 博子, 佐々木君枝
(千葉大学医学部附属病院)
発表2 : 看護 チ ー ム へ の 看護管理者と して の 実践
的関わ り
中僚 和子 ( 札幌ひばりが丘病院)
発表1で はタ ー ミ ナ ル ス テ ー ジに ある患者 (61歳男性 ･
肺小細胞癌 ･ 化学療法後 一 旦退院となるが , そ の 1 か月
後息苦しさ出現し再入院とな っ た ｡ 42歳の 台湾人の 妻と
12歳の娘の 3人暮らし, 3年前ま で 出版社の 編集の 仕事
に つ き, そ の後 ビ ル の補修管理会社勤務) に つ い て , ま
ず看護上の問題とし て認識 した再入院時の 局面が発表さ
れ た｡ 続 い て そ の局面を振り返る過程で 気にかか っ て き
た初回入院時の局面と, 分析する立場で 見え て きた こと
が発表され , (予後不良で ありなが ら現実とかけ離れた
治療 へ の期待を表明して い る患者に , 看護者と して の情
報提供の必要性とそ の 内容, タ イ ミ ン グに つ い て討議 し
た い) と投げか けられた｡
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最初に討議の 焦点があ た っ た の は, 初回入院時の 患者
の表現とそれ に対する看護者の 認識に つ い て の以下の 内
容であ っ た｡
化学療法後, 患者は ｢治療効果はあ っ た と いうが咳
がとれな い｣ と訴え , 医師か ら ｢肺門部腫療と
ゝ
リ ン
パ 節腫脹が 一 塊 とな っ て気管支を圧迫｡ 転移はない｣
と いう説明を受け, ｢今の と ころ頑 は大丈夫, い ず
れ転移, しかた の な い こ と, 効くと い う ことばそれ
だ け成長も早 い と い う こ と, そ の時どうするかが問
題｣ と発言｡ そ の後 ｢退院と言われた, 痛み ･ 咳が
残 っ た まま で は困る, 継続的な痛み に変わ っ た の は
なぜ?体力の な い状態で は帰 っ て も何も で きな い｣
と述 べ , すで に病状と発言にずれ が生じた｡
`
こ れ らの患者の表現か ら こ の 場面の 看護婦 は, ( 柄
状と発言に ずれが生じ) ととらえ て い るが , (患者の 思
い は絶えずゆれ て い る, 当然の ゆれ) と と らえ る ' と い
う参加者か らの 発言があ っ た ｡ こ の発言をき っ か け に ,
提示された内容の どの 事実に注目しどうとらえるかと い
う討議に入 っ て い っ た｡
さ ら に , ずれがあると看護婦が とらえ た時に, 医師と
どの よう1に そ の状況を共有したか , そ の後の 関わりの実
際 へ の質問があ っ た｡ 看護婦 はゆれが あるとも感じ つ つ
ち, 積極的な介入がで きず, 患者 の 表現をそ の まま医師
に伝え, 同 じ説明が何度も繰り返され て い たと い う具体
的な状況が追加された｡ そ こ か ら, ` 医療者側が予測し
て い る見通しと, ｢いずれ転移, 成長もはや い｣ と い う
患者の表現の裏に ある認識との 間に ずれがあ っ て 当然,
そ の説明を受けた患者の認識は (進むの は3年や5年,
な の に症状が残る の は? ?) で はな い か , ' と の 見方 も
で て きた｡
こ の よう に , 表現を手がかり に , 目に見えな い こ の患
者の こ こ ろの あり様を浮き彫りに しようと討議が進む中,
`｢19歳年下の妻と12歳 の 一 人娘 をもち , 長年編集の 仕
事をや っ て きた人｣ とい う, こ の人 の生きてきた生活過
程を措く手がかり となる事実に注目した
'
と いう発言が
加わ っ た｡ こ れ ら の事実か ら (編集とい う出版に向けて
全体構成を考えなが ら の仕事をし て きた人, こ の 人なり
に先を見通せれ ばどうありた い か選択で きる人で はな い
か , そ して 若 い妻とわが子を残し て死が迫 っ て い る現実
にぶ つ か っ て い る こ の人) と い う患者像が描 けると い う
内容で あ っ た｡
こ の発言か ら, 討議が再入院時の局面 へ と つ なが っ て
い っ た｡ そ の局面は, 以下 の 内容で ある｡
深夜 の巡回時, 眠れな い で い る患者の様子が気にな
り声をかけたと ころ, ｢早く治療 して もらわな い と
だめ, 3年は生き延びられるよう に して もらわな い
と困る｣ と言われ, (どう して 3年?今の 病状で は
と て も考えられな い , 治療 へ の期待大きい , も しも
の ことを考え て い る の か) と考え た看護婦が , ｢ も
し治療がい っ か で きなくなる時がきた ら ･ ･ 何か し
て おきた い こ ととか ･ ･ 2 - 3 か月だと した ら家に
帰りたい ですか｣ と問うと ｢遺書を書い て る｡ あ と
2 - 3 か月なら帰 っ て もし ょ うがな い ｡ そ うな っ た
ら他 の手段を考え て治療 して も らわな い と, 3年生
きられる ん だ っ た ら自宅療養する けど｣ と言われ ,
ゆ っ くり考え て と伝え て 関わり は 一 旦終わ る｡ そ の
翌日患者から ｢ど こ で 死に た い かと言うなん て｣ と
怒りを表出されたが ｢そう い う ことも考え な い と い
けな い かな｣ とも言われる｡ そ の 報告を聞い た別の
看護婦が関わり, 患者 の ｢嫌で も考え る時がくる｡
今ま で も自分なりに家族に メ ッ セ ー ジを伝え てきた,
今 は治療の ことを考えた い , 体力を も っ と つ け て｣
と いう言葉 を聞き, 看護婦は支援すると伝えた｡
`｢3年生き延びな い と｣ と い う表現 と, 家族構成か
ら, (せ め て 中学を卒業するま で は) と い う患者の思 い
を感じ, だ から ｢体力を っ けて治療した い｣ と い う気持
ちが伝わ っ てくる
'
と の発言か ら, 参加者が患者の おか
れ て い る状況と こ こ ろ の 中に 一 歩近づ けたと いう手応え
をも っ た の で はと予想された｡
そ の 人ら しく残された時を過 ごせる よう に と い うタ ー
ミ ナ ル ケ ア で の 原則とも言え る目標に向か っ て患者と共
に 歩み始める に は, そ の人 の認識を浮き彫り に できる こ
とが大前提で あり , こ の局面で の ｢3年｣ という表現は,
こ の 人 へ の 看護にお い て はカギと なる情報で あ っ た と位
置づ けられた ｡
こ の時点で , 事例提供者か ら, ｢今な ら, ( 現実と か
け離れ た治療 へ の期待を表明して い る患者) とはならな
い
｡ 家族構成, 3年はと い う表現, 遺書を書い て い る,
と事実とし て は知 っ て い た こ とが, 大事な情報と思えて
きた｣ と い う発言があ っ た｡ さ ら に , 医師か ら, 呼吸 へ
の 影響の みならず循環ま で も変化がおよび生命の 脅か し
が進み, 死 が目前とな っ て い ると い う生命力の 状態を看
護婦はど の よう に位置づ ける のか , と い う問いが投げか
けられた｡ そ れま で は, 患者 の表現と生活過程との つ な
が りから患者の こ こ ろの 中 に迫ろうと討議がすすん で い
た｡ こ の 間い か け に より, 看護婦が こ の患者の 生命力の
状態を明瞭に措くこ とを土台に, そ こ から ｢3年｣ と言 っ
て い る こ の 時の患者の こ こ ろ の 中に近づきた いと関わ り
始める ことが看護にな っ て いく, と い う糸 口が見え て き
た｡
次 に , 発表2 の 解決の 糸口が見え関わ っ た と こ ろ患者
に変化が起 こ っ た事例 (75歳女性, 甲状腺癌, 元中学校
教師, 一 人暮 らし, 兄 一 人健在) の発表に入 っ た｡ 以下
は発表内容の概要｡
9年前に 甲状腺癌の 手術を受け, ぼ ー つ と する こ と
が多くな っ た こ とがき っ か け で精神科入院となり,
そ の後も手が掛か ると別の精神科 へ 転院と いう状態
が3年間続い た ｡ そ の後肺転移が見 つ かり 一 般病院
に転院後 もト ラ ブ ル の多 い患者と言われ, 緩和ケ ア
病棟 へ の転院とな る｡ 腫癌 の増大はあるが痔痛はな
く, 支えがあれば自宅療養可能な段階｡ 入院当日よ
り400回/日を越える コ ー ル に 看護婦が振 り回され
て い た｡ 婦長より相談され た看護部長 は, 看護婦の
パ ニ ッ クも分か ると思い っ つ も, ｢今ま で に 見た こ
と の な い わが まま, 世話はもう無理｣ と いう看護婦
達の 認識に は, 添書 の 内容 (異常な自己中心主義者,
身内とも没交渉, 子供嫌い , 父母と合わず担任なし
の社会科専門に , 持 て余 して 呼び ベ ル は手 の届か な
い と こ ろ に ･ ･) が重なりさ ら に悪 いイ メ ー ジ が で
き て しま っ て い ると予想 した｡ こ れ ま で困 っ た ケ ー
ス と言われ て転院 して きた患者に関わり, そ の人 ら
しさを取り戻すとい う休験の ある看護婦達に賭けよ
うと考えた看護部長 は, ｢今は入院を必要 とし て い
る患者さん, 放り出すこと は できな い , コ ー ル に も
理由がある はず, 全て 応じ て , こ れ は命令, そ の う
ち何かわかるかも｣ と スタ ッ フ に伝えた｡ 2 日後,
婦長より, ｢昨夜, 看護婦が他 に もケ ア の 必要 な患
者がい る ことを説明し, 要求 に応じ て整え, 10分後
に必ず来 るか ら コ ー ル し な い で と伝え, そ の 間 コ ー
ル なく, 10分後の 訪室時に看護婦は, あ りがとう ,
用事が で きたと伝え , 今朝も待 っ てくれた｣ と の 報
告があ っ た｡ ( 転々 と させ られた人, 看護婦を試し
て い るの かも, 説明すれ ば理解で きそう) ととらえ
た看護部長は, そ の看護婦の対応か ら具体的な計画
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を立 て実施するよう ア ド バ イ ス した｡ 1週間後に は,
コ ー ル が30回程に減り, 看護婦 へ の 気遣 いもみ られ
る よう に な っ た｡ ｢ 寂し い , お話 し て｣ と表現され
る こ ともあり, 看護部長が意識的に関わり始め たと
こ ろ, ｢酒を飲む ことが 一 番 の楽 しみだ っ た｣ と言
われ た｡ お酒をも っ て いくと ｢ホ ン トに い い の｣と,
嬉 しそうに飲まれる｡ そ の後, ｢あ の 時代 に 師範学
校に入るな ん てす ごい , どの ような学校だ っ た の｣
と尋ね ると, ｢学生時代に父母を亡く した こ と , 新
設され た社会科の担当を指名され, ま だ教科書が な
くい ろ い ろ調 べ た こ とが左翼運動と誤解, 特高 に付
け回され, そ の こ と で周囲か ら孤立すること に な っ
た, 本当は子供が好き ･ ･｣ と語 っ た｡ ス タ ッ フ に
も伝えると ｢ひど い で すね｣ と驚いた｡ こ れ を機 に
患者に笑顔が見られ, ｢こ れ は私の 仕事｣ と布切り
を手伝 っ てくれるよう に なる｡ 看護婦も ｢私た ちが
変わ ると, 患者さん も変わる｣ と看護 へ の意欲が高
ま っ た｡
討議の 焦点は, 解決 の糸口とな っ た看護部長お よび深
夜の 看護婦の判断過程をも っ と詳 しく浮き彫りに すると
い う内容とな っ た｡ 1番目の局面の ｢コ ー ル に も 理由が
ある はず, 全 て応じ て下さ い｣ と指示を下 した看護部長
の認識に は, 添書 の内容から描い た患者像が看護婦と違
い がある の で はと の質問が され た ｡ そ の 時 の 認識 に は
(そう い う ことが あ っ た人と引き受けよう, どんなに困 っ
て も, 今日の 前 に い る患者さ ん だか ら引き受けよう, 今
こ れは整えなき ゃ , 関わ り に よ っ て は変えられるかも)
とい う判断過程があ っ た｡ 2番目の局面の深夜の看護婦
の認識に は (こ の 人が頼んだ ことを理解し て数分待て た
ことが1回あ っ た , 10分 で も待 っ こ とは こ の人 に と っ て
は大変な こと, 先生だ っ た人だか らわか っ てくれ るかも
と賭けだ っ た, あ ま り の 頻回の コ ー ル だ け ど何か理 由が
ある の で はとず っ と思 っ て い た) と い う判断過程が あ っ
た｡ 3番目の局面の看護部長がお酒を用意した時の認識
に は (楽しむ こと のな い人生を送 っ てきた のだろうとず っ
と気 にかか っ て い た, 何 か こ の 人が は っ とするもの はな
いか と思 っ て い たと ころ に , 楽 しみだ っ た お酒, 入院以
来飲ん で い な い , 飲 ん で みた い ? と聞くと ニ ッ と笑われ,
こ の 人 の楽しみが こ こ に) と い う判断過程があ っ た ｡
こ の よう に , 解決 の糸 口 を見 つ け出した看護婦の 判断
の 細か な過程を共有で きた時点で , 看護部長の 関わり の
中 に , 管理者とし て看護婦と して と い う意図的な区別が
あ っ た か と の質問が重ねられた｡ ｢命令 で す｣ と指示 し
た時は, (実際に看護して いる渦中に い る看護婦達に と っ
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て は困難な状況, で も ど こ か で頑を冷や し て や っ てもら
わねば) と管理者とし て の判断過程で あ っ た こ とが明確
にな っ た｡ さ ら に , 真 の事実が浮き彫りにな っ た時点で,
頻回の コ ー ル を押し続けた患者の こ こ ろ の 内を看護婦連
はどの ように描きなお した の かと い う問い が加わ っ た｡
そ し て (コ ー ル を押し て も釆て もらえな い体験の連続,
こ こ もそう い うと ころか , 不安 で不安で たまらなか っ た
思 いが積み重なり, 私たちを試し て い たんだ) と捉えら
れた とき肩の力が抜け て楽 に な っ た, と変化した看護婦
達の 措い て い る患者像が さら に詳しく共有で きた｡
以上 の段階で討議は終了とな っ た｡ こ れ らの内容から,
困難な事例を解決するため に情報化する視点の試案とし
て次 の ように取り出し て みた｡
発表1 の討議を通し て , ①気 に な っ た患者の反応の患
者にと っ て の意味を積極的に描 こうとし始めたとき に ,
その 人を よりよくわかりた い と理解を深める方向 へ と向
う②生活過程と生命力の状態を重ねて措くとい う2 つ の
視点を重ねて 諸々 の 事実が情報とし て位置づ い た時に ,
問題の 構造が見え , 解決 の糸 口が見い だせ た の で はな い
だ ろうか ｡ 発表2で は, 困難な事例の解決 へ と導 い た看
護婦の 判断過程に は, ① (今目の前に い る患者がどんな
状態であ っ て も整えな けれ ば) と い う看護の 目的意識が,
看護婦の 認識の 中に貫かれ て い た② (渦中に い る看護婦
達にと っ て は困難な状況, で も頑を冷や し て) と いう看
護管理者と して , 患者一看護婦関係に起こ っ て い る問題
の構造を見抜く力が働い て い た③ (人生にお い て 何か楽
しみがある はず, 生活して いく中で は っ とする 一 時の 大
切さ, 行動 に はそ の人なりの 理由がある はず) という人
間観の豊かさが事実を情報化し看護 へ と つ なげる ことが
で きた④ (10分待 っ こ と ば こ の 人 にと っ て は大変な こと
) と患者の おかれ て い る状況をそ の人 の位置か ら感じと
れる力が, そ の人 の もて る力をひきだ した⑤ (先生だ っ
た人だからわか っ て く れるかもと賭けた) とそ の人 の生
活過程か らもて る力の大きさを信じ て賭け る ことが で き
た, と い う 一 貫 したも の が根底に あ っ た と い える の で は
な いだ ろうか｡
【今後 の課題】
予想を上回る参加者数か らも, 困難な事例を解決する
ため の 看護婦の 思考過程を鍛えた い と い う ニ ー ズ の大き
さを改め て 実感した｡
こ れ ま で 5回の学術集会で の事例を基に した討議の積
み重ねか ら, 看護するため の情報化の 視点を取り出すこ
と に チ ャ レ ン ジ した分科会であ っ た｡ 提示された事例に
参加者が入り込み, 討議を深め て いく中で患者像に迫れ
てきた実感の背後に は, 看護するため の情報化の視点が
参加者の 中に見い だされ つ つ あ っ た と い えない だろうか｡
40数名で の 一 大合同カ ン フ ァ レ ン ス と い う無謀とも言え
る形態で限られた時間の 中で の 討議で あ っ た が , 参加者
の認識が表現され相互浸透が進ん で い っ た こ と へ の 充実
感があ っ た｡
今後は視点と して取り出して みたもの を吟味して , 意
識的に そ の視点を活用する中で さら に実践的な視点とし
て洗練させ て い きた い と考える｡
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